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SM : X = O
11 : X = CH2
12 : X = S









3 : R1=Me, R2=Et
4 : R1=R2=Et
5 : R1=Et, R2=Me
6 : R1=Pr, R2=Me








8 : R3=OMe, R4=CH2OH





















? SM-CH2??? 11 ???????? SM-CH2??? 16 ?????????????????????










????TBS ??????????????????????????? 19 ????????????
Weinreb ??????Grignard ?????? 20 ??????????????????????????
???????Luche ?????????????????:?= 3.3 : 1 ???????????????
































23 24 25 ???ß = 1 : 1
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